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UN10 DE CIRURGIANS, MlN lSTRANTS I PRACTICANTS DE BARCELONA 
( 1 1985-1 883 1 -1 887) ? 
l NST l TUT ESTOMATOLOG l C DE BARCELONA 
( 1879-1 887) 
"PR I MER" CERCLE ODONTOLOG l C DE CATALUNYA 
(1879-1887) 
L E S  ASSOC IAC IONS DES DEL  1887 F l NS A L  1936: 
CERCLE ODONTOLOGIC DE CATALUNYA 
( 1887-1936) 
SECC16 D'ODONTOLOGIA DE L 'ACADEMIA  I LABORATORI DE CIENCIES MEDIQUES 
DE CATALUNYA 
(1904-1914) ? 
ASSOCIACIO ODONTOLOGICA DE CATALUNYA 
(1930) ? 
1 COL.LEGI D'ESTOMATOLEGS I ODONTOLEGS DE L A  PROVfNClA DE BARCELONA (1930) 
ACADEMIA ODONTOLOGICA DE CATALUNYA 
(1931-1936) . 
I ASSOCIACIO D'ODONTOLEGS DE LLENGUA CATALANA (1932-1936) 
A Catalunya els diferents grups de professionals havien sentit  l a  necessitat 
gremial, j a  en el segle XI I I .  La  nostra professió no sentí el desig d 'un i r -se  
en corporació f i ns  a l  segle XVII I ,  moment en el qual  comensava a m i l l o ra r  
l a  qua l i t a t  professional. Veurem, doncs, Forn es fundaren unes agrupacions 
o societats amb e l  f i  de l a  d ign i f i cac ió  en alguns casos i per donar una 
m i l l o r  preparació a l s  professionals, en d 'a l t res .  
S tha  especulat molt sobre qu ina d 'e l les  fou l a  primera a Espanya. 
Donarem a c i  una nova dada, que no es correspon amb cap de les tendkncies. 
Catalunya pot considerar-se com una de les més antigues a l a  Unió de C i rur -  
gians, Minist rants i Pract icants de Barcelona, de l a  qual  Pere Carol i Mar t í  
fou pr imer Secretari i President després (1) .  Es cert frue doaquesta associació 
no h i  ha  dades suficients per conkixer detal ls  sobre l a  seva fundació i actua- 
cions, encara que se sap alguna cosa g r i c i es  a que edi tava des del 1883 
l a  rev is ta  "La Lanceta" (2 ) ,  que era el seu brgan o f ic ia l  d'expressió, i 
que en 1887 ho ser ia també del Cercle Odontolbgic de Catalunya (C.O.C.) 
- el "segon". Aquesta publ icació es pot considerar, com l a  def ineix Carol 
(3) ,  com el pr imer per ibdic professional de Catalunya. Si per les dades que 
ens ofereix "La Lanceta" sohagués de de f i n i r  l a  idea de l a  Societat, diríem 
que no era  exclusivament odontolbgica, tot i que els temes dentals ocupaven 
g ran  p a r t  del sumari. No consta en cap de les tres revistes que hem pogut 
consul tar  una l l i s t a  dels C i rurg ians  i a ixb  f a  deduir  i suposar que el t í to l  
es re fer ia  a l s  C i rurg ians  menors, i que s i  s ' inc lo ien a l s  Pract icants podem 
apuntar que l a  data de l a  seva fundació es tar ia  entre 1857 ( t i t o l  de Pract icant)  
i 1883 (pr imer número de "La Lanceta"). Entre aquests anys podien e x i s t i r  
C i rurg ians  prhct ics,  Minist rants i Practicants. Pel que f a  a l a  data de f ina l i t za-  
ciÓ de les seves ac t i v i t a t s  podem suposar que ser ia I ' any  1887, quan "La 
Lanceta" pas& a ésser I ' b rgan  o f ic ia l  d'expressió del C.O.C. 
Amb aquesta associació es crearen a Barcelona dues més, I '  I ns t i t u t  
Estomatolbgic de Barcelona i el C.O.C., que veieren l a  l lum el 1879 ( 4 ) .  
Per tot a ixb  a les tres s ' hau rh  de considerar les pioneres. 
L '  I ns t i t u t  Estomatolbgic de Barcelona va  ésser obra de I 'act iv íss im 
doctor Simó Bruguera i Mart í .  Tenia l a  seu de govern a l  car rer  Ciutat  ng 
on a 11 2- 2-. Féu l a  seva sessió inaugura l  púb l ica  el 27 de gener del 1880 
en el local de IIAcadkmia i Laborator i  de Ciencies M6diques de Catalunya 
( 5 ) .  En aquest acte es v a  fe r  lectura dels "articules del Reglamento sobre 
l a  ciencia" i e l  doctor Bruguera, el seu President i Fundador, l leg í  una 
membria sobre "La estomatologia en nuestros dias". Fou pres id i t  pel Rector 
de l a  Univers i tat  Literaris, IIExcm. i Ilm. Sr. Dr. Jul ián Casaña. 
Aquesta ent i ta t  organi tza concursos premiats sobre temes estomatolbgics, 
dels quals tenim referkncia del pr imer d ' e l l s  (6 ) .  En Junta general de 1'1 
de desembre de 1879 i segons I ' a r t i c l e  92 dels seus Estatuts, slacordA o b r i r  
"concurso públ ico pa ra  todos 10s Profesores del a r te  de cu ra r  con t i t u l o  académi- 
co, sean o no españoles, a 10s premios siguientes: 10 Abscesos del seno del 
supramaxi lar ,  sus consideraciones etiológicas, sindrómicas y terapéuticas 
y 2g Punto l i b r e  referente tanto a l a  par te  médico-quirúrgica, como a l a  
protésica a gusto de su autor". Aquests t reba l ls  podien ésser escr i ts  en espanyol, 
franc&, i t a l i h  o anglks, i els premis a l s  quals s 'optava eren el T i to l  de 
soci de mkrit  per a cadascun dels dos temes i dos acckssits per a cada premi 
consistents en ésser Soci corresponsal l l i u r e  de despeses. 
La  Societat t ingué una v igkncia de vu i t  anys j a  que I ' a n y  1887 s ' u n i  
amb el C.D.C., com veurem més endavant. 
No hem trobat més informació sobre aquest Ins t i tu t ,  l leva t  d ' u n  apunt 
del doctor Carol (7)  que d iu :  "en las  pdginas de L a  Lanceta del 30 de Agosto 
de 1886 hay un texto que hace referencia a una nota sobre intrusismo, publ icada 
por el Ins t i tu to  estomatológico ...", i una dada que apunta el doctor González 
(8)  sobre Josep Meifrén, de qu i  d i u  que fou membre fundador de l a  Societat. 
Sobre el "primer" Cercle Odontolbgic de Catalunya no hem trobat més 
dades que el comentari sobre l a  seva fundació fet per Pere Carol i Mar t í  
(9 ) ,  i I 'ev ident  deducció que l a  seva existkncia fou també d 'uns  vu i t  anys 
aproximadament. Aquesta societat, per les seves dates d'actuació, 1879-1887, 
segurament alberga dins el seu si als Cirurgians-dentistes, encara que alguns 
dels seus components foren Practicants, com Pere Carol i Conrad Martell, 
que el 1884 exercien com a tals (10). Es consegüent fer l a  deducció f ina l  
de que les tres Brees legals de la  professió, tenien el seu gremi part icular:  
- Els Metges-cirurgians: L ' l ns t i tu t  Estomatolbgic de Barcelona. 
- Els Cirurgians-dentistes: El "primer" Cercle Odontolbgic de Catalunya. 
- E l s  Pt-acticants: La Unió de Cirurgians, Mnis t rants  i Practicants 
de Barcelona. 
EL CERCLE ODONTOLOGIC DE CATALUNYA 
Aquesta societat, que a r r iba r ia  a adqui r i r  el grau de Degana de les 
societats odontolbgiques, es crea per fusió de I ' l n s t i t u t  Estomatolbgic de 
Barcelona amb el "primer" C.D.C., el 28 de febrer del 1887, essent elegit 
el nom per sorteig entre les dues (11). En la  unió va tenir un important 
paper Joan Xifra i Bonmatí, segons nota de Ramon Pons (12). Fou una idea 
singular j a  que s 'uniren dues tendhncies en pr inc ip i  ben oposades, perb 
aquí estan les dades per a la  histbria. Per manca de notícies sobre la qüestió, 
no s'entén com es pogué anul. lar d'aquesta forma tan fulminant l a  idea 
estomatolbgica de I '  Inst i tut ,  assoliment que era important. Pel que hem l legi t ,  
tampoc se sap el paper que juga el doctor Bruguera i Martí a pa r t i r  d'aquests 
moments -amb I1excepciÓ de quh seguí publicant f ins al  1894- n i  potser sabrem 
mai quins motius el portarien a tractar d'aquesta unió amb Joan Xifra. 
De tota manera, quan s'analitzen els actes realitzats per aquesta societat 
i a les persones que d 'e l la  formaren par t ,  hom observa característiques de 
les dues tendhcies. Per tant, s i  ens preguntéssim quina va ésser la  inclinació 
del C.D.C., odontolbgica o estomatoibgica?, hauríem de respondre amb tres 
conceptes importants -tot i que aixb ens obliga a fer un avanG de les accions 
dutes a terme per I 'ent i tat .  
En primer lloc existeix el concepte fonamental de l a  unió de tota l a  
classe professional. En segon lloc h i  ha mostres suficients de la  seva actuació 
odontologista: organi tzació del Congrés Odontolbgic de 1899, participació en 
l a  reforma de la  carrera de Cirurgi  &-dentista, reinstauració dels subinspectors 
dentals i constitució del Col.legi of ic ial .  En tercer lloc tenim les re ferhc ies 
estomatolbgiques: I 'acte mateix de la  seva creació, el seu primer President 
era metge, el doctor Carol i Montfort fou professor d'estomatologia a IIHospital 
de Sant Pau, I'acceptació com a brgan d'expressió de la  revista "La Moderna 
Estomatología", i la  petició en 1931, de la  l l icenciatura de Medicina per 
ingressar en la  "Escuela de Odontologia" (13). Com a resum es pot d i r  que 
es veu per f i la r  una idea que es contraposa a la  idea general de la  l l u i t a  
odontologia/estomatologia, i que és la  del primer punt, l a  unió de tota la  
classe professional, idea que acompanyar& a totes les societats. 
Vista aquesta premissa i tornant a l ' i n i c i  de la  Societat, foren els 
seus primers components -segons informació del D r .  Carol- els Srs. Manel 
Bau, Joaquim Bernal, Ambrbs Carbonell, Ramon Piquer i Joan Xifra. 
En el mateix any de la  seva fundació es publicaren els Estatuts. L 'a r t i c le  
primer, que tracta dels objectius de I 'ent i ta t ,  assenyala que aquests són: 
"el progreso de la  especialidad que cul t ivan sus socios, l a  unión y el decoro 
de 10s mismos, l a  elevación de la  clase y la  defensa común de sus intereses". 
Aquests Estatuts foren aprovats pel Governador c i v i l  de Barcelona, el 4 d ' ab r i l  
del 1887 i serien modificats, posteriorment, en 1918 i 1925 (14). 
Ambrbs Carbonell, metge-dentista, fou el seu primer President i el senyor 
Joan Xifra,  el primer Secretari. Tenia el seu lloc de reunió en la Reial Academia 
de Medicina (15) de manera provisional, j a  que en 1899 t indr ia  local propi 
(16). 
La labor d'aquesta societat fou molt important. Particip; en totes aquelles 
qüestions que competien - a  l a  professió, com ara I'ensenyament, i s 'ha de 
destacar que t rac th  de mantenir una bona informació tebrica dels professio- 
nals,  desenvolupant a l  l l a r g  de l a  seva existbncia múl t ip les  sessions c ient í f iques 
amb discursos programats per cursos lectius, en els quals par t ic iparen les 
grans personal i tats de I 'Odontologia de I '&poca. En les confer&ncies veiem 
els noms dlAlcaraz, Aparicio, Boniquet, Carol J., Carol P., Clavería,  Landete, 
Mateu, Subirana i Pons, entre d 'a l t res .  
De I 'es tud i  de les seves actuacions, coincidim amb Carol (17) en qub 
les m6s importants foren: 
lero L1organitzaciÓ en setembre de I ' a n y  1899 del Primer Congrés Odonto- 
lbgic Espanyol. 
2'"' Portar  l a  i n i c i a t i va  de les gestions per reformar l a  car rera  de 
C i ru rg i  &-dentista, que culminar ien amb l a  creació del t í to l  dlOdontbleg 
3er'' Aconseguir l a  re instauració dels Subinspectors dlOdontologia. 
qrt '  Organi tzar i const i tu i r  el col. legi Of ic ia l  dlOdontblegs de Catalunya. 
I jo  a feg i r ia  un  cinqub punt  que fou el de donar un g ran  impuls ' a  
l a  p ro f i l ax i  bucal. En aquest sentit  celebrh el 1912 u n  g ran  concurs d 'h ig iene 
dental escolar (18) a Barcelona, grhcies a l a  i n i c i a t i va  dels dentistes munici- 
pals.  Tingué l loc en e l  Palau de Belles Arts i estigué pres id i t  per Joaquim 
Plet, amb 2916 assistents i repart iment de 717 premis a l s  escolars. El  15 
de juny del 1935, a l a  p l a ~ a  de b raus  "Las Arenas", se celebrh un nou 
fest ival  i n fan t i l ,  aquest cop de cu l t u ra  f ís ica,  també amb repart iment de 
premis a l s  nens dels grups escolars "Francesc Macih", que depenien de I 'A jun ta-  
ment de Barcelona, amb qu i  s o h a v i a  organi tzat  I 'ac te .  Aquests premis es 
concedien a l s  nens dlestat de boca més cu idat  (19). 
E ra  propbsi t del C.O.C. a r r i b a r  a const ru i r  centres doensenyament, 
c l ín iques i dispensaris dentals per a l a  p r o f i l a x i  dental i n fan t i l .  Aquest 
interbs per l a  d i fusió de l a  prevenció l i p o r t i  a les ones radiofbniques. 
Rhdio Barcelona EAJ.l tenia una secció pedagbgica, i a través d 'aquesta 
es va  posar a disposició del C.O.C. un  espai per emetre vhr ies  conferbncies. 
Perb malgrat  que els primers contactes sohav ien  fet el 20 d ' a b r i l  de 1934 
(20), per diverses causes, com e ls  "fets dooctubre",  no es van a r r i b a r  a 
emetre. De tota manera, aquesta emissora tenia interbs de que se celebres 
s in  programes d'aquest t ipus  per l a  qual  cosa creh una secció medica que, 
el 3 de desembre del 1935, volgué incloure el que s ' hav ia  pactat amb el 
Cercle. No consta s i  a i xb  a r r i b h  a cr is ta l i tzar-se.  La  seva ú l t ima actuació 
en aquest sent i t ,  fou I 'organitzaciÓ jun t  amb el Col.legi Of ic ia l  dlOdontblegs 
de L le ida ,  d f u n  a l t r e  fest ival  d 'h ig iene i p r o f i l a x i  dental escolar e l  20 de 
maig del 1936 (21). Aquest fes t iva l  estava patrocinat  per IIAjuntament i 
va  ten i r  l loc en el Teatre dels Camps E l is is .  Després, de les conferbncies 
es va  fe r  una sessió de cinema educatiu, amb pel . l icu les cedides per I'Associa- 
c i ó  d'Odontblegs de Llengua Catalana, i es repar t i ren  uns premis en methl. l ic, 
d i s t r i bu i t s  en l l ib re tes  de l a  Caixa d8Es ta l v i s  de l a  General i tat de Catalunya. 
Do  aquests premis n o  h i  h a v i a  quatre de vint- i-cinc pessetes cadascun, que 
es repar t i ren  a dos nens de cada sexe, mereixedors per l a  seva bona higiene 
buca l ,  i que foren donats per I 'Academia Odontolbgica de Catalunya (22). 
El  C.O.C. f i na l i t ze  les seves ac t i v i t a t s  poc temps després, en in ic iar-se 
l a  Guerra c i v i l  espanyola. Aquesta guer ra  malmeté una de les mi l lo rs  Societats 
odontolbgiques, que fe ia poc temps hav ia  donat mostres del seu interbs per 
expandir-se. L luny  estava e l  Cercle de pressentir el seu f i n a l ,  j a  que el 
20 de maig d 'aque l l  any f i rmh  contracte amb el Sindicat de Metges de Catalunya, 
pel qual  ampl iava I 'arrendament del Casal del Metge amb els locals 2-9 
del ca r re r  Tapiner ia número 10 (23). 
Un f i n a l  t r i s t  i inesperat per a una ent i ta t  que tant  féu per l a  Professió, 
i que bé mereixia un estudi exhaust iu i monogrhfic. 
LA SECC I0 D'ODONTOLOG I A DE L ' ACADEM I A I LABORATOR l DE C l ENC l ES MED l QUES 
DE CATALUNYA. 
Els seus origens se situen a I ' a n y  1904 (241, essent els seus promotors 
e ls senyors Meifrbn ( f i l l )  i Pons (25). En el seu i n i c i  estava integrat  pels 
senyors Bau, Bof i l l ,  Boniquet, Caspe, Costa, Damians, Meifrén (pa re ) ,  Meifrén 
( f i l l ) ,  Montgomery, Pons R., Pons E. i Tral lero.  Contitui'da l a  Junta d i rec t iva ,  
va  ésser pres id ida  per  Adolf Damians, i fou el seu Secretari Ramon Pons 
i el Vocal-tresorer Ricard Costa. Pels noms anunciats s'observa que aquesta 
corporació estava integrada per membre del C.O.C., Única societat catalana 
f i n s  a aquell  moment. Dels motius d 'aquesta par t ic ipac ió  no hem trobat jud ic is  
suf ic ients per valorar-los, perb suposem que per a l  C.O.C. a i xb  era  un cop 
dur ,  j a  que es veia abandonat per alguns dels seus fundadors. Un dels 
motius que podrien haver conduit a l a  seva creació fou I 'anhe l  d 'equiparar-se 
a qualsevol a l t r a  especia l i tat  de l a  Medicina, j a  que consideraven que l a  
Professi6 h a v i a  assol i t  u n  n i v e l l  necessari ( 2 6 ) .  
L a  seva labor se centrh en les sessions c ient i f iques organitzades d ins  
el s i  de I'Acadhmia, i en e ls  seus i n i c i s  part ic ipA en el Congrés dental 
espanyol celebrat a Ciutat  de Mallorca I ' any  1905, tot i que es van haver 
de superar les t raves de I 'oposició a l  Cercle (27), coronant el problema 
amb Bx i t ,  en ésser considerada p a r t  de l a  "Federación Dental Espafiola". 
Aquesta agrupació es va  dissoldre I ' any  1914 (28). 
L'ASSOCIACIO ODONTOLOGICA DE CATALUNYA. 
D'aquesta societat no h i  ha  moltes referhncies. Consta en l a  l l e t ra  
que el doctor Francesc Falgueras env ih  a l  Govern c i v i l  el 15 d ' a b r i l  de 1930 de- 
manant I ' o f i c i a l i t a t  del Col.legi d'Estomatblegs i Odontblegs de l a  prov ínc ia  
de Barcelona. 
Era,  jun t  amb el C.O.C., una ent i ta t  de caracter  p r i v a t ,  ' i estava 
pres id ida  per Josep Santaeughnia C iv i t ,  que fou soci fundador de I'esmentat 
Col.legi. L a  veurem per t ic ipant  en I'Assemblea Odontolbgica Catalano-Balear, 
previs a l a  consti tució del Col.legi Of ic ia l  dfOdontblegs, I ' any  1930. 
EL COL.LEGI D'ESTOMATOLEGS I ODONTOLEGS DE LA PROVfNClA DE BARCELONA. 
ES creh e l  29 de qener de 1930. Foren els seus fundadors Josep Me 
Fer rer  i Val ls  i Josep vida1 i Prats. Tenia l a  seu a l a  Rambla del Centre 
17-30 ter. 
Amb aauest f i  es convocs a una reunió a tots e ls  Estomatbleqs i Odontbless 
que exercien' legalment l a  professió. En aquesta reunió en n o m b r ~  l a   unia 
de govern,. que quedh const i tu ida per: 
President : 
Vice-president : 
Secretari: 
Tresorer : 
Comptador: 
Vocals: 
Francesc Fa l gueras i Fa l gueras. 
Josep M* Ferrer  i Val Is  
Joan Vidal i Prats, subst i tu i t  per L l u i s  
Manzanera I 'any  1931. 
Manuel O. Jairne 
Leonardo Ros Casti l  l o  
Josep V.il h i Torrent 
Raimon L la tas  i Duran 
Arseni Comama l a 
Josep Boronat i Dalmau. 
Es redactaren uns Estatuts i e l  Reglament intern,  que foren presentats 
a l  Govern c i v i l  (29). 
Aquesta agrupació tenia per  objecte l a  unió i I 'harmonia dels professionals 
en exerc ic i  legal, sense més tendgncia que l a  protecció i defensa dels seus 
interessos generals. Els seus ideals científics eren una cbpia de les societats 
ja  establertes. En aquest sentit comptaven amb un programa de conferPncies 
a cBrrec de "catedráticos y especialistas de fama". També era cbpia el voler 
digni f icar la  professió i perseguir I1intrusisme. Un dels motius de la in ic ia t iva 
fou la  creixent aparició de metges que exercien de dentista sense els requisits 
legals, i que a més a més s'havien constituit en agrupació a la  qual anomenaven 
"Inst i tut  Estomatolbgic". 
El doctor Falgueras, per instBncia adresada a I'Excm. Sr. Ministre 
de la  Governació, el 15 d ' ab r i l  de 1930, sol. l icit8 I 'o f ic ia l i ta t  del Col.legi. 
Aquest seria legalitzat, perb no aconseguiria ésser of ic ial .  
L'ACADEMIA ODONTOLOGICA DE CATALUNYA. 
Aquesta entitat és la continuació del Col.legi d'Estomatblegs i Odontblegs 
de l a  provincia de Barcelona. Per al  canvi de nom i la  reforma dels Estatuts 
es reuniren el 24 d 'ab r i l  de 1931, i I'Acad&mia quedi  a i x í  contituida. En 
aquest acte, el senyor Ferrer i Valls, donat que el canvi muti lava en part  
el concepte de la  Societat, proposi que s'afegis l a  paraula Estomatologia, 
per6 no fou acceptada aquesta opinió. 
Es votaren els c i r recs per a la  nova Junta de govern, que quedi  consti- 
tuTda de l a  següent manera: 
President: 
Secretari : 
Vice-secretari : 
Tresorer : 
Vocals: 
Josep Vilb i Torrent 
Luis Manzanera 
Xavier Arenys 
Carles Bof i l l  
Josep Huguet 
Ferran RamÓn Amat 
Diego Costa del Río. 
L 'acta no explica els motius del canvi de nom, per6 és obvi pensar 
que si  el Col.legi no fou acceptat oficialment i en canvi es cre; el Col.legi 
Oficial dlOdontblegs, no h i  havia una a l t ra  fórmula de subsistbncia per a 
l"Agrupaci6. 
De tota manera no canviaren gens els objectius, j a  que IIAcadimia 
estava oberta a tots els que exercien legalment la  professió, com es pot 
veure en I ' a r t i c le  primer dels seus Estatuts (30).La seva missiÓ,segons I ' a r t i c le  
segon, era, como no, l a  unió i harmonia de tots els professionals i estudiar 
I 'especialitat en el seu doble aspecte professional i social. En els seus cinc 
anys de v ida organi tz i  sessions científiques, que tenien lloc a l  "Casal- del 
Metge", i en elles veiem els noms d'Abarca, Amado, Arenillas, Azuola, Carol, 
Costa del Rio, L id j i ,  Llatas, Retena, Ros, i s'han de destacar les que van 
donar el doctor Ferrer i Cagigal, catedr i t ic  de l a  Facultat de Medicina de 
Barcelona, en 1933; el  doctor Ren6 Loriot, de Paris, 1934; i el doctor Pedro 
Trobo, Catedri t ic de Prbtesi en "Escuela de Estomatologia" de Madrid, el 
mateix any. 
Lloable fou l a  decissió de l a  seva Junta directiva d 'ab r i l  del 1936, 
quan slacordi  concedir uns premis a les mil lors investigacions i conferencies 
i a , l lalumne d'odontologia que m é s  hagués destacat. Mai no a r r i b i  ei moment 
de dur-se a terme I'entrega. 
L'ASSOCIACIO D'ODONTOLEGS DE LLENGUA CATALANA. 
Es cre; I 'any 1932 i el seu objectiu primordial era l a  difusió de la  
prof i lax i  buco-dentaria, segons es llegeix dins el manifest de l a  seva constitució 
(31). Aquesta societat tingué l a  seva primera Assemblea el 30 de juny del 
1932, a Ciutat de Mallorca, en 1"'lnstituto de Segunda Enseñanza", amb una 
sessió preparatbria en la  qual s ' a r r i b i  als següents acords: 
, er . Creació del Cornit8 organitzador, en el qual foren elegits: per Barcelona, 
els senyors Ferrer i Valls, Peraire, Manzanera, Mateu i Gebris, i Vidal 
i Prats. Per Ciutat de Mallorca, els senyors Forteza Rei, Rentería, Ticoulat, 
Pons, Reinés i Cervera. 
2'"' Creació del Comité encarregat del Projecte dlEstatuts, que va recaure 
en els senyors Carol, Vila i Mateu. 
3er' Nomenament dels presidents d '  honor, que foren els senyors Carol, Reinés 
i Vernich. 
Els objectius fonamentals de I 'Assemblea foren: 
- Revelació de nous valors en el camp de I1Odontologia. 
- Fomentar la v ida científ ica de la  classe professional. 
- Convivincia dels professionals. 
- Estudiar solucions per a la higiene dental pública escolar i l a  higiene 
dental en fhbriques i tal lers. 
Entre les act iv i tats que es desenvoluparen s 'ha de destacar: 
- La Festa de Divulgació Odontolbgica Infant i l .  
- Una Exposició Científica, en qu8 el doctor Carol i Montfort féu una 
mostra de radiografies. 
- Una sessió científ ica en catals, en la  qual s'exposaren quatre Ponincies 
i vhries Comunicacions. 
En la  Sessió de Clausura es formh una Junta de Govern def ini t iva, 
presidida pel doctor Joan Carol i Montfort i en l a  qual, com a Secretari, 
actuh el doctor Josep Vidal i Prats. S'aprovaren els Estatuts amb uns propbsits 
clars: 
- Integrar tots els odontblegs dels paisos catalans, tant de naturalesa 
com de residincia. 
- Enal t i r  l a  professió odontolbgica en els aspectes científ ic i cul tural .  
- L'expansió de I1Odontologia com a branca sanitaris, difonent la higiene 
dental pública. 
- El foment de la  llengua catalana en les tasques científiques i socia.1~ 
de I 'Odontologia. 
Durant el temps de la  seva actuació organitzh una Segona Assemblea 
a Tarragona, els dies 22 a l  24 de setembre del 1935 (32). La f ina l i ta t  d'aquesta 
segona reunió fou la  del reconeixement de l a  missió social dels odontblegs 
organitzats com a professió sanithria. Dels actes que es realitzaren cal destacar: 
- L'ExposiciÓ d'Higiene i Prof i laxi  Buco-dentBria, amb fotografies, 
gravats i cartells dels sistemes empleats l lavors per les distintes 
associacions odontolbgiques espanyoles i extrangeres, en especial 
I 'organització "Dental Board of the United Kingdom", model a seguir 
en aquell moment. En cadascun dels cartel ls f igurava la  traducció 
a l  catalh. 
- I les comunicacions que versaren sobre temes de Prof i laxi ,  Ortodbncia, 
Cirurgia Mhxi I. 10-facial, Anestesia i diversos temes clínics, especialment 
el de les Histbries clíniques. 
I aquestes són, en breus comentaris, I'organització i important funció 
de les Societats odontolbgiques a Catalunya, de les quals s 'hauria de ressenyar 
algunes conseqü8ncies signif icatives: 
- l a  mi l lo ra  de I 'odontologia prevent iva i social, 
- I 'organi tzació de congressos científ ics, i 
- l a  constitució del Col.legi o f ic ia l .  
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